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De lokalhistoriske foreningers arbejde 
i tal 1966-67
A F  P E T E R  KR.  I V E R S E N
På grundlag af udsendte spørgeskemaer redegør landsarkivar Peter Kr. 
Iversen, Åbenrå, for den virksomhed, der foregår i landets 35 lokalhisto­
riske foreninger med ca. 30.000 medlemmer. Der fremlægges tal, som 
belyser kontingent og tilskud, årbøgernes omfang og trykpris, honorarer, 
kursus, udstillinger og foredrag m. m. Tallene kommenteres, og det påvi­
ses, at foreningerne fra at være statsstøttede nu er blevet skatteobjekter.
Ved Dansk historisk Fællesforenings (D.H.F.s) årsmøde i Frederikshavn den 8. 
september 1967 dannedes Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger 
(S.L.F.). Den nye forening, der i lighed med Dansk kulturhistorisk Museums­
forening og Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver er en sektion under 
D.H.F., har til formål at støtte og fremme det folkeligt historiske arbejde, som 
udføres på lokalt grundlag, samt at varetage de tilsluttede foreningers fælles in­
teresser.
En af den nye sammenslutnings første opgaver måtte naturligt være at søge at 
inddrage de lokalhistoriske foreninger, som hidtil ikke havde været medlemmer 
af D.H.F., i samarbejdet og at indhente så fyldige oplysninger som muligt om det 
arbejde, der udfoldede sig i alle de lokalhistoriske foreninger, uanset om de er 
medlemmer eller ikke. Styrelsen for den nye sammenslutning udarbejdede derfor 
et omfangsrigt spørgeskema, der udsendtes til foreningerne den 2. januar 1968. 
Man bad heri om oplysninger fra foreningernes sidste beretningsår, og for de 
flestes vedkommende ville dette sige, at meddelelserne ville komme til at hidrøre 
fra finansåret 1966/67 -  i nogle tilfælde dog kalenderåret 1967 og i enkelte til­
fælde vistnok en anden termin. Det afgørende har været, at de nyeste oplysnin­
ger fra et helt beretningsår blev påført skemaet.
Alle foreninger, hvortil vi henvendte os, har i løbet af foråret fremsendt mere 
eller mindre fyldige besvarelser. Når 35 foreningsledere skal besvare et omfangs­
rigt spørgeskema, der måske endda ikke passer lige godt på de mange forenin­
gers ret differentierede arbejdsområder, kan det ikke undgås, at det indkomne 
materiale er lidt uegalt, og at nogle af de 35 foreningsledere har kviet sig ved at 
finde frem til alle de tal og forhold, der blev spurgt om. Gennemgående må det 
dog siges, at man rundt omkring i foreningerne har gjort sig stor umage med
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besvarelserne. Disse er derefter blevet bearbejdet, og deres mange oplysninger er 
opstillet i tabellarisk form (jvf. bilag) i 3 hovedgrupper: 1) De jyske foreninger, 
2) foreningerne på øerne og 3) de storkøbenhavnske foreninger. Ved en sådan 
topografisk opstilling har man håbet bedre at kunne få nuancerne mellem det 
lokalhistoriske arbejde og dets vilkår i de forskellige landsdele til at træde klarere 
frem, end såfremt en ren alfabetisk opstilling havde været anvendt.
Indberetningerne er givet af 35 foreninger, hvoraf de 8 -  hovedsagelig mindre 
foreninger -  ikke er medlemmer af S.L.F. Disse foreninger er i den ledsagende 








M edlem stal 
under S. L. F.
Befolkningstal 
i 1000 er
Jylland 15 14 16.551 16.347 2.109
Øerne 10 8 6.913 5.613 1.281
Storkøbenhavn 10 5 4.794 2.723 1.378
Hele landet 35 27 28.258 24.683 4.768
Heraf fremgår, at tilslutningen til den nye sammenslutning så afgjort er bedst i 
Jylland og ringest i Storkøbenhavn, hvor hidtil kun halvdelen af foreningerne 
har tilsluttet sig. Iøvrigt viser opstillingen, at de lokalhistoriske foreningers med­
lemstal både set i forhold til befolkningstallet og absolut er størst i Jylland, hvor
7,8 %0 af befolkningen slutter op om det lokalhistoriske arbejde, medens tallene 
for øerne og Storkøbenhavn er henholdsvis 5,4 %c og 3,5 %c. Inden for de en­
kelte områder er der imidlertid også betydelige udsving fra egn til egn og fra amt 
til amt. Under øernes gruppe står Lolland-Falster, Bornholm og Fyn forholdsvis 
stærkt, medens nogle sjællandske amter er svage. For det storkøbenhavnske om­
rådes vedkommende er de lokalhistoriske foreninger i en del af forstadskommu­
nerne stærke (og voksende) foreninger, medens de tre hovedstadskommuner står 
relativt svagt. Med over halvdelen af samtlige medlemmer i de lokalhistoriske 
foreninger står jyderne stærkt, men også her er der, som det vil ses af tabellen, 
ret betydelige forskelle fra egn til egn. Iøvrigt er medlemstallet enkelte steder ste­
get i tiden efter 1967, bl. a. i Vejle amt, der nu har 1600 mod 1967 1078. I dag 
må foreningernes samlede medlemstal skønnes at ligge på omkring 30.000.
Medlemskontingentet varierer ret stærkt fra forening til forening. I oversigten 
angives yderpunkterne ved 5 kr. i to af de københavnske forstadsforeninger og 
20 kr. i Randers amt og Fyns stift. Et medlemskontingent på 27 kr. i Bornholms 
amt er extraordinært, og de i tabellen angivne kontingentstørrelser på henholds­
vis 25 og 30 kr. i et par københavnske foreninger er beregnet for institutioner. 
Over halvdelen (20 foreninger) har indtil 1/1 68 et medlemskontingent på mel­
lem 10 og 14 kr.
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Iøvrigt fordeler kontingenternes størrelse sig efter områder således:
K ontingent­
størrelse
Jylland Øerne Storkøbenhavn la it
-9  kr. 1 0 2 3
10-14 kr. 9 5 6 20
15-19 kr. 4 3 2 9
2 0 - kr. 1 2 0 3
15 10 10 35
I de til foreningerne udsendte spørgeskemaer har vi søgt oplysning, om kontin­
gentforhøjelse var vedtaget eller under overvejelse. 14 foreninger meddelte, at 
forhøjelse var eller ville blive søgt gennemført, og enkelte foreninger ville endda 
forhøje kontingentet til det dobbelte. Der synes således blandt foreningerne at 
være en udtalt vilje til selv at søge at klare de økonomiske vanskeligheder forår­
saget af stigningen af trykkeomkostningerne og af momsbeskatningen. Om for­
højelse af medlemskontingentet vil give bagslag i form af nedgang i medlemstal­
let må fremtiden vise. S.L.F.’s styrelse betragter et årligt medlemskontingent på 
15-20 kr. som passende.
Men selv med et kontingent af denne størrelse vil mange foreninger ikke 
kunne klare deres økonomi uden støtte ude fra. Der modtages støtte fra stat, 
kommuner, private institutioner og videnskabelige fonds.
Foreningernes virksomhed sikres iøvrigt således:
Jylland Øerne S torkøbenhavn Hele landet
Medlemskontingent 220.686 94.430 49.472 364.588 kr.
Statstilskud 21.450 12.950 0 34.400 kr.
Kommunale tilskud 16.658 19.652 65.700 102.010 kr.
Andre tilskud 117.370 4.775 20.600 142.745 kr.
Salg af skrifter 76.264 6.710 5.900 88.874 kr.
Annoncer 9.636 2.000 2.200 13.836 kr.
Andre indtægter 8.392 2.329 4.502 15.223 kr.
I medlemskontingentet er abonnementsindtægterne for Sønderjysk Månedsskrift 
(18.727 kr.) medregnet. I statstilskud er ikke medindbefattet de beløb, der via 
Dansk Kultursamfund tilflyder Historisk Samfund for Sønderjylland, støtte fra 
Videnskabsfonden og fra tipsmidler, hvilke beløb er opført under rubrikken 
»Andre tilskud«. »Andre indtægter« omfatter bl. a. entreindtægter ved foredrag 
og andre arrangementer samt refusion af papirafgift.
Iøvrigt fremgår af opstillingen, at foreningerne ved kontingent, annoncer, salg 
af skrifter og andre indtægter til deres virksomhed selv fremskaffer næsten V2 
mill. kr. (482.521 kr.), medens tilskud fra stat, kommune, videnskabelige stats­
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lige og private fonds beløber sig til 279.155 kr. De storkøbenhavnske foreninger 
modtager overhovedet ikke statstilskud, men til gengæld får de meget betydelige 
beløb fra kommunerne -  65.700 kr. mod provinsens 36.310 kr. Det skulle være 
muligt for provinsens foreninger at få deres kommunale tilskud hævet betydeligt. 
Det vides, at Historisk Samfund for Sønderjylland finansåret 1968/69 har fået 
sit ordinære tilskud fra kommunale organer forhøjet til ca. 24.000 kr. årligt 
eller 10 øre pr. indbygger i landsdelen.
Af de 35 foreninger udgiver de 30 en lokalhistorisk årbog. Selskabet for Kø­
benhavns Historie udgiver ikke selv en årbog, men køber til favørpris »Historiske 
Meddelelser fra København« af Københavns kommune. Historisk Samfund for 
Sønderjylland udgiver foruden en årbog i frit abonnement Sønderjysk Måneds­
skrift. En del af de sjællandske foreninger har haft vanskeligheder ved udsendel­
sen af deres årbog. Københavns amt har således sidst udsendt 1964, Holbæk amt 
1966 og Præstø amt 1965. Gentofte udsender ikke årbog hvert år. Normalt 
skulle der årligt udsendes 30-31 periodica, således fordelt på landsdelene: Jyl­
land 14, Øerne 9, Storkøbenhavn 7-8. Herudover udsender Tikøb, der ikke ud­
giver årbog, »Meddelelser« på 8 sider årligt. I det følgende er der set bort fra de 
sjællandske foreningers midlertidige vanskeligheder med at udsende deres årbø­
ger, og i opgørelsen er for deres vedkommende derfor tallene fra de sidst ud­
sendte årbøger indregnet, således at opgørelsen kan gælde et normalt år.
Årbøgernes oplagstal ligger ofte betydeligt over foreningens medlemstal. En 
del af disse overskydende exemplarer sælges gennem boghandelen eller direkte af 
foreningen til interesserede, en del uddeles som anmeldereksemplarer, nogle gi­
ves til forfattere, og andre haves i behold til senere salg. Nogle foreninger må 
ligge med en ret betydelig beholdning af gamle årbøger.
Årbøgernes omfang fremgår af følgende opstilling:
Årbøgernes
sidetal
- 1 0 0
1 0 0 -1 5 0
1 5 0 -2 0 0
2 0 0 - 2 5 0

























Jylland har altså et forholdsvist stort antal af de større årbøger i sammenligning 
med det øvrige land. De storkøbenhavnske årbøger er de mindste. Størst er Søn- 
erjyske årbøger med 338 sider og Sønderjysk Månedsskrift med 444 sider. På 
Sjælland lyser Holbæk amt op med 264 sider. Ved bedømmelsen af omfanget må 
formatet og i særdeleshed antallet af typeenheder pr. side dog også tages i be­
tragtning, men den bilagte tabellariske oversigt afslører, at de store årbøger også 
har et forholdsvis stort antal typeenheder pr. side.
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Trykkeomkostningerne for årbøgerne beløber sig til:
Sidetal Trykkepris
Jylland 2.687 214.616 kr.
Øerne 1.336 92.578 kr.
Storkøbenhavn 521 67.003 kr.
Hele landet 4.544 374.097 kr.
Den samlede trykkepris beløber sig altså til ca. 10.000 kr. mere end det ind­
komne kontingent. Regnes der i dag med trykningen af et tilsvarende antal sider, 
vil trykkeprisen lavt regnet blive 400.000 kr. Moms’en heraf vil altså alene blive
50.000 kr.
Til oplysningerne om trykkeprisen og prisen pr. ark (16 sider) kunne der gø­
res adskillige bemærkninger. Her vil vi nøjes med at fastslå, at den gennemgåen­
de tendens er, at de storkøbenhavnske foreninger forholdsvis betaler betydeligt 
mere for trykkearbejdet end provinsens foreninger. Almindeligvis trykkes en år­
bog af et trykkeri inden for den pågældende forenings område, men det ville nok 
være lønsomt for de storkøbenhavnske foreninger at indhente tilbud ved et eller 
flere af provinsens anerkendte og gode trykkerier.
De penge, der kunne spares herved, kunne så passende bruges til honorarer 
for redaktion og forfattere. Redaktionshonorar betales i Jylland til 8 af 14 redak­
tioner, på øerne til 2 af 9 og i Storkøbenhavn til 1 af 7 (8). Honorarernes stør­
relse holdes inden for rammerne 500-1.200 kr., fordelt således:
2 redaktører 500 kr.
6 — mellem 500 og 1.000 kr.
3 -  fra 1.000 kr. og derover.
Disse tal må ses på baggrund af, at redaktionen ofte er et meget tidskrævende 
arbejde. Manuskripterne er i almindelighed udarbejdet af amatører og må som 
regel gennemgå en grundig bearbejdelse, måske endda helt omskrives, før de kan 
afleveres til trykkeriet. De vederlag, der ydes redaktørerne, er normalt kun af 
symbolsk art.
Med forfatterhonorarerne forholder det sig stort set på samme måde. Der ud­
betales i Jylland honorarer til medarbejderne ved 11 (12) af 14 årbøger, på 
øerne til 5 af 9 og i Storkøbenhavn til 2 af 7 (8).
Honorarerne pr. side er fordelt således:
0_5 k r.........................6 årbøger 15-20 kr.........................4 årbøger
5_ i o -  .....................  1 årbog 20-25 -  .....................  4
10-15 -  .....................  8 årbøger 25-35 -  .....................  2
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For 6 årbøgers vedkommende foreligger der ikke oplysninger. Udarbejdelsen af 
en afhandling til en lokalhistorisk arbog medfører i almindelighed udgifter til 
rejser til biblioteker, arkiver, museer eller andre samlinger og til fotografering, 
til kopiering af arkivalier m. v., således at en forfatter i de fleste tilfælde langt 
fra vil få de direkte udgifter i forbindelse med afhandlingens udarbejdelse dækket 
ved honoraret. Han må i mange tilfælde betale dyrt for sin interesse. Skulle en 
forfatters direkte udgifter kunne dækkes, ville et honorar på ca. 40 kr. pr. nor­
malside være rimeligt, men en sådan forhøjelse tillader foreningernes økonomi 
ikke.
En del af de lokalhistoriske foreninger udgiver udover årbøger også selvstæn­
dige bøger. I Jylland har 4 foreninger udsendt 8 bøger, på tilsammen 1287 sider. 
Historisk Samfund for Sønderjylland tegner sig for 4 med 868 sider. På øerne 
har 3 foreninger udgivet 3 bøger på tilsammen 393 sider, i Storkøbenhavn 5 for­
eninger 5 bøger med 615 sider. Ialt har 12 foreninger indenfor beretningsåret 
udgivet 16 bøger, der havde et samlet oplag på over 20.000 og et samlet sidetal 
på 2.295. Trykkeomkostningerne er ikke meddelt for alle 16 bøger, men lavt 
skønnet kan de samlede omkostninger sættes til ca. 300.000 kr. Heraf har Lyng- 
by-Tårbæk alene for en bog på 60 sider i et oplag på 4000 måttet betale 75.000 
kr. Denne pris er ikke normgivende for udgivelsen af lokalhistoriske skrifter. I 
dette tilfælde drejer det sig om en billedbog i særklasse, med ekstraordinært store 
omkostninger til klicheer og trykning. Medlemsprisen er 28,75 kr. +  moms, og 
ved salg af hele oplaget, skulle udgifterne kunne inddækkes. Extreme eksempler 
som dette vil om ikke hvert år, så dog meget hyppigt forekomme blandt de lokal­
historiske foreningers udgivelser. Flere af foreningerne har i de senere år udsendt 
dyre billedbøger. Som en begrundelse for at de samlede trykkeomkostninger på 
ca. 300.000 kr. ligger i underkanten kan yderligere oplyses at for Historisk Sam­
fund for Sønderjyllands vedkommende er trykkeomkostningerne på indberet- 
ningsskemaet af foreningen angivet at være 55.689 kr., men ifølge regnskabet 
1966/67 har man for bøger haft en bogtrykkerregning på 107.495 kr. (heri ikke 
indbefattet Sønderjyske Årbøger og Sønderjysk Månedsskrift). I trykkerileddet 
vil det derfor være forsvarligt med de stigende trykkepriser in mente at anslå den 
årlige moms til ca. 40.000 kr. I salgsleddet vil den formentlig komme til at ligge 
på 50.000 kr. eller mere årligt. Økonomien ved udgivelsen af bøgerne, der spæn­
der fra almindelige lokal- eller personalhistoriske fremstillinger til rent videnska­
belige kildeudgivelser og afhandlinger, kan i enkelte tilfælde hvile i sig selv, men 
hovedreglen er, at de kun kan udgives med støtte fra kommuner, lokale institu­
tioner eller statslige og private videnskabelige fonds (jfr. her iøvrigt tabellens til­
skuds-rubrik). Her som for årbøgernes vedkommende gælder, at der i reglen kun 
bliver et minimalt honorar til forfatteren. I nogle tilfælde har han dog formentlig
— uden at dette fremgår af det fremsendte materiale — fået direkte understøttelse 
fra videnskabelige fonds eller lokale institutioner. For 9 af de 16 bøger er det 
samlede forfatterhonorar beregnet til 20.869 kr. eller til godt 2000 kr. pr. bog. 
Pr. side bliver honoraret gennemsnitligt 9 kr. Normalt vil forfatterens direkte ud-
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gifter til studieophold på arkiver m. v. være større end hans honorar. Der skal 
en vis idealisme til for at være medarbejder i det lokalhistoriske arbejde.
I opgørelsen er kun medtaget de bøger, der er udgivet af de lokalhistoriske 
foreninger, men billedet af det lokalhistoriske arbejde vil ikke være fuldstændigt, 
når det ikke nævnes, at der hvert år på lokal basis udgives en del købstads- og 
sognehistorier. Noget tal for udgivelsen af sådanne bøger kan ikke opgives her, 
men det skal nævnes, at de lokalhistoriske foreninger ofte enten har stået som 
initiativtagere til eller ydet råd og støtte ved udgivelsen.
Ud over udgivelsen af lokalhistorisk litteratur foranstalter foreningerne kursus, 
arrangerer udstillinger og ekskursioner samt indbyder til foredrag.
1 beretningsåret har der været afholdt 5 V2 kursus eller aftenhøjskoler med ca. 
150 deltagere. (Tallet fra W i  kursus er ikke opgivet). Der har været tale 
om vejledende kursus i lokal- og personalhistorisk arbejde og om foredrags­
rækker og studiekredse med emner fra hjemstavnens snævre historie. Tallet 
ligger formentlig under normalen, idet én forening, Historisk Samfund for 
Sønderjylland, plejer at holde 2-3 kursus, men har haft hvileår i beretnings­
året. Foruden de af de lokalhistoriske foreninger direkte arrangerede kursus, 
aftenhøjskoler og foredragsrækker har foreningerne mange steder været rad- 
givende og medhjælpende ved igangsætningen og gennemførelsen af lignende 
arrangementer under aftenhøjskoleloven. Tal på disse lokalhistoriske arrange­
menter haves ikke, men de må kunne fremdrages ved en gennemgang af amts- 
skoledirektionernes årsberetninger. Med et samlet besøgstal på ca. 10.000 har 6 
foreninger arrangeret 14 udstillinger. Der har med et samlet deltagerantal pa ca. 
7.400 været gennemført 61 ekskursioner (udflugter og byvandringer) fordelt så­
ledes:
Ekskursionerne fører til historisk kendte steder, hvor der gives forklaring af sag­
kyndige. Ofte er der tillige i forbindelse med udflugten et almindeligt historisk 
foredrag, der ikke  er medregnet i følgende statistik:
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A ntal foreninger Antal ekskursioner D eltagerantal
28 4.000 Jylland 12 “
Øerne 8 19 2.000 
\ u Q 14 i-400Storkøbenhavn y
->a 61 7.400 He e andet 29 ° i
A ntal foreninger A ntal foredrag A ntal tilhørere
T „ , 9  38 3.750
Ly fi 16 ™
T k h 7 15 '5 8 0Storkøbenhavn '
Hele landet 22 69 6 ,30
Der har altså ialt af 22 foreninger været afholdt 69 foredrag med over 6.000 
tilhørere, og udgifterne i forbindelse hermed afholdes dels af foreningerne selv, 
dels af tilhørerne. Ofte modtager foredragsholderne ikke honorar.
I den tabellariske opstilling er sluttelig medtaget oplysninger om honoreringen 
af det ofte meget omfattende og krævende arbejde, som udføres af formænd, 
kasserere og sekretærer. Ingen formand får løn; i Jylland får 9 kasserere et årligt 
beløb på mellem 200 og 1.200 kr., heraf 6 et beløb på under 500 kr., to får 600 
kr. og én 1.200 kr.; på øerne får én 300 kr. og to 500 kr.; i de storkøbenhavnske 
foreninger ydes der ikke kassererhonorar. For sekretærens vedkommende er for­
holdet noget lignende. I Jylland får 5 sekretærer mellem 250 og 600 kr., medens 
én, i landets største lokalhistoriske forening, Historisk Samfund for Sønderjyl­
land får 2.200 kr.; på øerne får én 300 kr. og én 500 kr.; i Storkøbenhavn ho­
noreres sekretærarbejdet kun i én forening (700 kr.). Nogle foreninger (ialt 7) 
har derudover lønnet medhjælp; for de fire foreningers vedkommende holder ud­
gifterne sig hertil dog indenfor en beløbsramme på højst 500 kr., én betaler 950 
kr., én 1.600 og én (Viborg) når helt op på 3.000 kr. Gennemgående må det dog 
siges, at udgifterne ved administrationen af foreningerne i forhold til det arbejde, 
der udføres, holdes på et såre beskedent niveau. Der er tale om tillidshverv, og 
heldigvis er det endnu således, at mange gerne ofrer ikke blot tid, men også 
penge på en opgave, som har deres interesse. Men man bør nok tage under over­
vejelse, om det ikke ville være rimeligt, at en del af det rent manuelle arbejde, 
som nu udføres af kasserere og sekretærer i form af adresseskrivning, pakning af 
bøger, påklistring af frimærker o.s.v. i højere grad blev overladt til lønnet kon- 
tormedhjælp end tilfældet er nu. Man kan også komme til at trække for store 
veksler på tillidsmænds arbejdskraft.
Med et medlemstal på nær 30.000 ydes der i de 35 lokalhistoriske foreninger, 
der omfattes af nærværende undersøgelse, et alsidigt og dygtigt, folkeligt kultur­
arbejde spændende fra udgivelse af lokalhistoriske årbøger og selvstændige skrif­
ter til kursus, udstillinger, ekskursioner og foredragsarrangementer, hvortil yder­
ligere kan nævnes konsulentvirksomhed for lokalhistorikere og rådgivning ved 
tilrettelæggelse af lokalhistoriske kurser og foredragsrækker i det øvrige folkelige 
oplysningsarbejdes organer. En del af foreningerne beskæftiger sig yderligere 
med indsamling af materiale (billeder, traditionsstof m. v.) til deres egns historie. 
Ved udgivelsen af de lokalhistoriske årbøger og skrifter har foreningerne bidraget 
til, at fædrelandshistorien har fået et langt mere nuanceret billede, end tilfældet 
ville have været, såfremt det meget omfattende lokalhistoriske materiale ikke var 
blevet publiceret. Lokal- og amatørhistorikere har gennem årene ydet vægtige 
bidrag til udforskningen af vort lands historie. Også for faghistorikere har det 
lokalhistoriske arbejde derfor en væsentlig værdi.
Dets største værdi ligger imidlertid inden for det folkelige kulturarbejde. Det 
enga gerer utalte i god og sund fritidsbeskæftigelse, det bringer læsestof til tusin­
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der hjem, og det leverer materiale til lærere til brug i historieundervisningen i 
de forskellige skoleformer.
De lokalhistoriske foreningers medlemmer er villige til at betale for deres in­
teresse, hvilket de stigende kontingenter er udtryk for, men kontingenterne for­
slår ikke til at betale de i det seneste årti meget forhøjede omkostninger ved tryk­
ningen af årbøger og ved øvrige tiltag. Til stigningen i trykkepriserne er i den 
sidste tid ydermere kommet omsætningsafgifterne, der vil belaste de lokalhistori­
ske foreningers udgivervirksomhed med ca. 100.000 kr. årligt. Heroverfor står 
i dag et statstilskud på ca. 40.000 kr. Fra at have været statsstøttede er forenin­
gerne blevet et direkte skatteobjekt. Foreningerne må derfor, hvis de skal føle sig 
ligestillet med andre kulturaktiviteter overfor de bevilgende myndigheder gøre 
gældende, at tilskuddene ikke blot forhøjes til de ca. 100.000 kr., der præsteres 
i moms, men at der derudover, således som tilfældet tidligere har været, gives 
rimelig støtte til foreningernes mange aktiviteter.
Man drømmer ikke i foreningerne om at modtage millionbeløb, som ydes til 
teater- og musikvirksomhed eller til kunstfond, men det må dog indrømmes, at 
medarbejderne i det folkeligt historiske arbejde kan føle sig lidt deklasseret. 
Samtidig føler man sig dog forvisset om, at det ikke kan have været de bestem­
mende politiske organers hensigt ved beskatning at hæmme det lokalhistoriske 
arbejde, men at der her blot kan være tale om at finde frem til en anvendelig 
overgangsløsning. I de lokalhistoriske foreninger nærer man håb og forventning 
om, at moms’en godtgøres foreningerne ved et tilsvarende direkte tilskud, og at 
de derudover fra staten til deres arbejde modtager en årlig støtte afpasset efter 
stedfundne prisstigninger og øget omfang af foreningsaktiviteterne. Ville 80-






















































før 1/4 efter 1/4
Jylland 1968 1968
Hjørring a m t ................... 1.881 10 11-12 17.961 2.100 2.075 1.830
Thisted a m t .................. 1.300 80.000 8 10 9.689 1.750 1.250 200
Ålborg a m t ............... 1.450 248.671 16 23.132 1.900 1.910 2.350
Viborg a m t .................... 621 82.000 16 20 10.947 1.400 263 150
Skive ............. 391 82.000 10 3.760 1.150 200 400
Randers a m t ............. 630 179.700 20 12.700 1.350 1.450 0
Østjysk Hjemstavnsf. . . . 1.650 13 15 22.556 2.250 1.105 0
Århus stift ......... 900 15 20 8.000 1.600 1.150 2.400
Horsens ................. 70 12 840 0 0 0
Vejle amt ................. 1.078 231.627 10 10.780 2.150 1.600 5.475
Ringkøbing a m t ............. 1.133 219.475 12 15 17.000 1.700 850 750
Ribe a m t...................... 1.183 196.494 15 16,50 17.099 1.600 1.555 4.250
Sønderjylland .................. 3.060 11,50 20 35.845 2.500 2.200 95.565
(Sønderjysk månedskr.) . 16 22,50 18.727 4.000
*) Haderslev ............... 204 10 2.040 0 0 0
Als og Sundeved ........... 1.000 10 15 9.610 0 1.050 0
16.551 2.109.000 220.686 21.450 16.658 117.370
Øerne
Københavns amt ........... 340 12 4.000 1.150 10.700 800
Frederiksborg amt . . 625 216.962 10 6.250 1.400 2.100 1.600
*)Tikøb ............... 300 10,50 14,50 3.000 0 0 0
Holbæk amt ................. 625 127.500 10 15 5.922 1.450 1.105 400
Sorø a m t ........................ 682 130.000 15 10.230 1.400 1.325 1.175
Præstø a m t ...................... 535 125.000 15 8.000 1.650 330 100
Lolland-Falster............... 1.000 135.000 15 15.000 1.700 800 700
Bornholm ........................ 516 48.000 27 12.384 2.000 1.292 0
Fyns stift ........................ 1.350 450.000 20 19.644 2.200 2.000 0
*)Vejby-Tibirke.................. 1.000 10 10.000 0 0 0
6.913 1.281.000 94.430 12.950 19.652 4.775
Storkøbenhavn
København ........... 590 665.000 15-18 8.694 0 16.000 10.000
*) Frederiksberg . . . . 700 109.000 16 11.000 0 19.200 0
Gentofte ............... 375 84.255 12 4.500 0 2.500 0
Lyngby-Tårbæk - ........... 900 65.000 10 9.000 0 17.000 600
*)Glostrup, Brøndbyerne,
Herstederne, Vallensbæk 409 75.000 5 10 2.100 0 700 0
*) V æ rløse............. 500 11.000 5 2.500 0 250
Søllerød ........... 780 30.000 10 20 7.800 0 5.000 10.000
*) Ballerup ............. 180 50.000 12-25 25 1.800 0 750 0
*)Gladsaxe............... 282 75.000 10-30 30 1.378 0 4.000 0
H e rle v ............... 78 23.618 10 15 700 0 300 0
4.794 1.378.000 49.472 0 65.700 20.600
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Jylland
Hjørring a m t ....................
Thisted a m t .....................
Ålborg a m t .......................
Viborg a m t .......................
Skive ..................................
Randers a m t ....................




Ringkøbing a m t ..............




Als og Sundeved ...........
Øerne
Københavns amt ...........
Frederiksborg a m t ..........
*)Tikøb ................................
Holbæk amt ....................
Sorø a m t ...........................
Præstø a m t .......................











* )V æ rlø se ...........................
Søllerød .........................
*) Ballerup .........................
* )G ladsaxe .........................





























































































































































































































































































Hjørring a m t ...................
Thisted a m t ..................
Ålborg a m t ......................
Viborg a m t ......................
Skive .................
Randers a m t .................
Østjysk Hjemstavnsf. . . .
Århus stift ...............
H o rsen s.................
Vejle amt .....................
Ringkøbing a m t .............




Als og Sundeved ...........
Øerne
Københavns amt ...........
Frederiksborg amt . . . .
*)Tikøb ....................
Holbæk amt ...................
Sorø a m t ..........................



















































































































































































































































































































































































































































Hjørring a m t ..................................
Thisted a m t .....................
Alborg a m t .......................
Viborg a m t .......................
Randers a m t ....................
Østjysk Hjemstavnsf. . . .
Århus stift .......................
H o rs e n s .............................
Vejle amt .........................
Ringkøbing a m t ..............




Als og Sundeved ...............
Øerne
Københavns amt ...............
Frederiksborg amt . . . .
*)Tikøb ..............................
Holbæk amt ..............................
Præstø a m t ...................................






*) F red e rik sb e rg ...........................
L yngby-T årbæ k .......................

































































































































































































































































































































































































































































































*) Ikke medlem af Samm enslutningen af Lokalhistoriske Foreninger. De med ')  mærkede tal er skønnede, da foreningerne 
ikke har m eddelt dem.
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